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S(sto#l.. eEpwutiStePss lji 'f^ Mi t^SsS SliA i^# teim 'eeHEWihtiBltitjf 
l.a#feasii®« •%#> SspeNissS#®' 'Ptofs ®f -1.93®''s# SIMI 
S'tih®#! €9^ ®iitilSw%8 'slsssti IJI iHr#li itemtii'ii Ibt&M 2,9^ &'  ^ l^io 
tliM* %&%A «itiidi%«ii8 im i» IW mm 
115 4®lls»s|^  tiMif iienMHWieS to-1*3 MUtoi deUafs IA XfJO 
aM to 5»? MXMm ia immmmm h&m %««» ai-
trlbaSswS te gpewSk' iii pwpt't. fQ^ SSK** 
SiMffiC^S ftitd Hil# 'SlQlSjSSiBg! ©£ S0l2.#lP» 
fim xm^f &f ppll8 mm9^0i iM- siitoels iii«rettS<NI frott 3.5*5 
miilidfi la 19^  i$*4 •llllta l» Z94§* It wm i3*f 'StlUoit 
ia lf4S| M ia@r««iiNl tt t|*l lilMtm la Iffl  ^0*7 aillim 
la 1951*^  St ]b«.s b««» m tk® lai^ efta* tiaee.* flhc iaereas* la p^ il 
eareUbisat im aeseflspMiA*# Isf an law«BS* la siteol, «i|NiB61'fei8?#8 
1940* Shmwsr, MrSdag'  ^f«rloi &i 3,94^ 1949, idtll« 8#ua@l. fseiMiai** 
itiores «}ji08t i#albl,«dt tlt« pa03. mmtlmm% Saelimi mmt 9»e ii»l <»&• 
'IimI# nillloa* 1^# 18 9M .liiil8stl.<M Itet ia(^ e888 ia -wxpBsSitwee 
W&8 iat %@ tmtmm &%hm- t^a m imvmmn la %lm amter 9t ppiia* 
flMi laartfts* la aesiwailtHrvs par pipiS. la 9mrm*> 481% a%t«ai8ai« 
^•sfty faal B« aai i8a88ti*«. Vaittr Q* f^ ia. Sahiiil fiaanaa* 
i«t I©rki 1tedte'© a^igri, fti®. 5-9 • 
f^aited States @ffi@a ef maaati<ia. Ststiatiaa it IMS i*S!& 
iisteE lasesa. rn^ m &* % t^ Mjit«, ®.§.i fa^ ai 
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fn^ wffefjiiwiti: 8#ipi4ssSf £N)B t&ft n^ tBtii &£ t^ifew 6®32.syf ^ 
liftp ifiiMtiimKi seiwAsS I*WNIII% JTIMIVS* 
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 ^etftt ®f tNi lly»l <Mt HitiMi !« ia-
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tte t©%«l «©»% .@f tfe9 »A®®19 itt th9 «t9t# f®r tl« 
lf|t»53 .fwar ii»« in «3E»i»9 &i wMait 
m •«iiii9Wl%l9 ia^ 99«9 «f9f 1^ 9 ff9994il« y9«r. fh9»9 
lM!«tifi99 hiiifls. Um hmm Irngml^  Igr to9 I0911I pP9p«r% 
Usmr^  I9««ai9 vstf lit%l9 ia®|p«^ 9 ia stat9, inport ©f 
•tte9i8 hMi l>#9a muSm 0mim r9«r»#' 
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aolbsfol* 
&• tot&l f^oaiitwr# latliiiis mfi'^ swtli^  ma& smrv-
i^ g tftai to »kBm fi!iiiii wmy 
« p«4oi of fmattt t® wmf 2m for mm r^ perioi  ^ymm* ew-
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lotilnmw of total oi^ nittw# i# Mot i^ t<ig#tlwiP Ig* 
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of •pyrsi'^  of fofeoft^ oioy literaiA %# #}JjilBftt#(S» 
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Hfieivmme- triiia ia Ms stuijri immsl <ia:» 
par p&jpii Ia mwmmm ^Hr mttmSmm, le laeittM traas* 
ptrlatifiHa ia:peaii%«>«» «ia« fmiifa alinlaatai ike mmU 
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KleasBifeai^  8eli©®l  ^ j^ n mm §^2*91^  B&ipw&f 
©ttlElSsltil? SSsplH  ^ 9iM wSiBSSW MsS f!l^ ll SMs §9*1# 
it to •mnif- #f siAmI# ia Mm Smm«f ia If|t«33« lb# i^ #* 
iM»fitett7 Hat M I 51 »iiMiidBim» ani 
180MMW8 ailb**it#IUI* flw M#ti SiA l^ list WIS still tmma^Sm 
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1* f mtemt immge &iiil|r ftttweteus# is &S %• 
tm itifViKi'' awfcstiapsd' tl» ftVB2>affa &t th# 
s» ^  Ift) f^ @#»t tiglilb gr*it •m»llii#  ^
is <&i llr#t •@s«lla«it ittA Ci) iNiiri^ at 
M.g% selwl IM^HMiitt is &t 'tilt# tots! p^ 'hi^ 't'w 
0'^ t©#l s6i®p®12syifl8t# 
^K^rtt P«tiA B* ttsA Ongr 'i», 4 l&tiB  ^Seal* fay MA-
•••"•WWIWUBWWW ^MNHRMHmnM* MIMHMW ^WWIWIt 
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fitt@luMeii lielliff#p idlwii* W^mwsl^ * If|i* 
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lOfl itMi ms tr itoiftt ta^» m& fiidc* fids 
i?ikirl.ssA gidlSs vss SA BSBKBSISBBI. Sstilei'SBSs B08JNI 
SSii^  9i Kmf "M&tM Stii^  ia lf4i*43»^  fSsesaS* <t®aMa«S *^ 141 
15 iiidsi«HUi @f iMs ptMs with H 
mm& ||(fK SaStWBIflBS f©T fttarity. fft 'SkfXHXPV  ^
80tmiM 151 &i  ^ii| is @ai.iii» sai 
r&t»i ft Mite «f Hsiissii^  s#»9l8 'in Ms m & 8«»i« 
@f liSS3,*§ IHWif 1^ #>| it%<i ss^ %* 
INi i^ nsit^  9f Stuii' ef SiMsiNBisyT Stkooi 
StsiiilMNbi #fygl#fflrt •> vei^  IsstifttBSBS simlstiiSe ft 
tiiMi lith ft Mih i)^ pr*« «f' ftai 
Bftiih. Umi te» mj&w iifisioas i% ItwittftMy 0flfeiyaUi Is il* 
iriiei m mmhsr @f aai m i^vis^ &m. mm"' 
tylilff ^ M,iW»M 1180 
'•Hi ®f' gildljii frisiiflfts m» glma si bsgiaiiiiii 
1f@ k^ Sto.4«i MjinajtAt ««m»1 BiSAfA* Slui4 SSsUlft** 
Mi>a Ito Mjaar tel* Mtar* tift ©«ifsfNiM« B0f»€. I,f43« 
ffillifts S* a^giag fattigas gl Mhll^  i^ eei 
&lsMj||* 'Ksv I^ kt WmMmt ef Mi.iefttiiiiHi» fmtikmm I^ U^NSS# 
WSm 
WiUlJtef* tot Ite fay tm #» MIM of l^ aftiiea Is 9f ft S%i% ef Stft^  ftii^  Icisfti fitfp<r% «f IS&ssis-
8il|£*s 'M©#is« futwtsitri tartftu @)f limittMimiil Sss^ iri^ t 
ai4ir«r«i%f ®f ttssisiii^ # lf#S« 
St®iy -iftt^ taty'SA©©! itiwiaris# .imimtii>ji 


























l^ peaFlaisaS #jr INMSs <is*lga*S a 
•paspMLst t# i«^ rf9 lui a {'^  Isgr |>a9|A.ft 'IJI suS.wiMag tli# 
'tt %lt« MmJL X% i^ ataian s«f»& m|<ir 4i* 
vSi.sSsini to WNMIW fniyytaaiiiMij iEBSitoe#y ijistott@%SOTal aata* 
#S>al^  tte ffli^ l, ^ Uis%# f 4i«ai. steffy seltsNiS. wtyuMffi 
CNWwM.Sy swlsSSsM* dtfjlstea 3 to US qpmiiSioBB that 
'%ig' 9$^% Sflte^ ttiSkl^ SM iHiQil* .(|iHMltil#a «f«y %§ 
jUMHnll $Ssi&9($ aviK i^^ iip asit' 1ii3^ ii avwsi^ * 
iaiitis^ ' a iiit meHmtt 'iroiw m 
 ^a atlKMi iM tetna wm%iM  ^^  wmi» 
&t %toi Mat wia nUyiatai ^  tb# «9^KKft liy^awat %t 
iiO ii4amtf«f8* fifftan t# «tara«ta3rifitie8 wmtm 
gp@ipaS saiiBT siantit afwaa f#,# p^ tlda^  fw 1144^  •fei.iMiai^ . 
4 alx'psii^  8@«l.« IXt 1# tf 3» 5# SMMhil]^  iM 
n@t aiMfiSf* vmr IsfU'ijttFfc iafarler. awt-raM* ittoariojra aiul mixT 
8tti&wtioip iNMtsaetifaSj') was t@ riv# -a iMMaxlsal vataa to 
State)^ Ioini9.,.^^]^tMat ef ]hg%li8 lastixiiftldst MvtsJbia 
Aiit.y4«*'fef<»' '»wa -yinig 
!i8is»8i itat« ef Imm* 
m£ ' sai f tlBttees iiv 'feM' lb' ISMf ' S<^ B@©lf l8« ' 
i» 1941; 
ffilMfii li» "isw fell 99«i tmst i@iie@l ftaita m 
'tito &pgi«tl,w IMbi si I««itltt*' BallaMn M Matioaai laaogAa-
ti@a «f-iiMim a^^  ,Si^ to#l'frlasifals. f®l. |i, Ife. Sit ifii™ 
Pf. S-46. 
dhtiPseSsiKlsStee 
'iniw tA0@l8 «i^ iM %<i CHS *^ 10 aawi «te'ii#t«rifiii»f 
jp^ gyapp^  lail^  'felui <i*K WjlOf' iiifiSteWSI i«#«| @lirf4eidL'BSt 
MMWtt.w - y*t1 'MdU. 3Ntisti(lMl8M,M# Stflite' &t BHBtlSe 
tAsS ft(l%lll^ %il4illf <<b€ ^HUMUSKIV 
f* fwwmllr .|Wff^  i^rtlfflt .fit# .mtl 
wlwBiiwHw" • iSySvBiJBw'j^ Bvl * "tPBagtlilTirik BiSMMiw^A' VNIm*'3»8i ^ESW'CNE JLJUW V 
%<S WiBSB3MI b^s SW8iNlS H S'iAsSi Bp|3@*08<tiMNI' thS 
9@teii3. l#tfll» 6teHl8SesiswB® miNl %li4i WSS^SBS. ftlwwjt 3J.8% @jr 3.^  
itmm tm M,»' »%mSg' Mt fci«f*o@i* iiM® ii»iieiit t® i#t»ft#ii» «» 
ir«li»MM% mi fiOJim  ^tf li»tt i^ rtaaiii i% t® 100 
If iMittmi 0f it«B SMliiiiaM ma«i %h$ 1^ *1%  ^
3iSilS %0 sWBlWkSs fi' |i,|| * 
^CttshiHUii i« JU •niftt fti^  l^ Hmm9%«»iitits iif CSonaimiti' 
Seteolst** M tmm il»te @«i*iri9»#^ fmamm 
San»i.iwi fm MaAmam Mm»» !«««& t&m §tftt9 6#iiii« 
Mteary* lfP» iWMm)* 
i» ff*' A g| laral i^ mianitir Seisin |i 
town* lifHttrilaHttd Mm §• &«»i9« lm»9 tmm, Stat* SoUi^ e 
mrnw* ItP* 
'iiiiiwiMl* 6* %* falMfttiea § © a^mity Sahi^ l 6git«pi> 
Ctoi^ MA ISU "M% 'W^m%»» . toeHf t&mm tmm Statt 
»li. 
^Ute^ fMIWy |j| lii»lia<tti<» ©wptaia Saiinaia 
®I^ SiSi & '$* 'll<iii«* '' 4!R«% ' S9CEU '' l&m Itats 6oli«f• Mtofttr* 
lf$U 
•I©* 
fcay 'tt# sftbsysmmits t# wibsw® qtudissy tit 
#6ii#&%l.®s sssislwessi^  la. wml-ibtsis tg^ iw &t 
te% d&H Hf% 1^9 v#3>l> in dS'fcsisti^ E.ng !%§ dh<Grs6%6iP# 
wsssibni^  wswsslii aes "tihw .ssptli* how %l ros e@asm#r#s 
•s imi' t© timi:4f»wiiiiiit4 mhma^ tsj 
i*#f1-»^ tg net W3ti.e^T 8@@|^  &i ttte wmmammm %||% ittlmm 
waatifhmihi- i».«i 0f iwmrals®* wik<*llst| wwo^ .^ 
ssm l^ws. #& tldls i,w6 motkcs or "iuta- 88s®|pm.stt %li&% idwtwvwp 
wih teregto |s|sm.#sl.i0w3.1|f i^mwamagl* imi.b3v isi^  §< istinti'.'^  yajfi i§p thsiy 
'3mif#s% «»4| <^ 11. tifeoly t# im .shilr*. ia 
%& laat & fkit 
•^ lem&m m mm «iti»  ^i«% «t %h» isf tb of %1m ism* 
pm «ai ii3.S(& at m -^ 'Jteirli^ ® iml iMIis ««r« ta,ii;lit 
.4hmi!^ fi. yitf spbsiisb fi^ ftioes laees-idhsi in liewttwisfe. 
w0t^  wsaigasiti whobtti f#w ""ff-jfy *5p<issf &neui3^ $ |3>) to® ng 
&t **>*» Isssle iiMtia  ^ Cg) titii t*fMBattit..wi» af amMMS &f kaowiedse* 
C|) IbLs# )^^  iual^ i*ir«i&ptMt @f tipeiia. #f i»AiidAi»2.s 
%•»%§ |4) #f gir@as Mavi«r m%* 
ssjpbs ffm|«i|tfi«lii.|t| |t:||^  tilldllils* 
li»rlia tffttlaiiti^ tt @f »««• &t i» glmm ia 
l»f fiad«iit» fiUlAs i*» aM 'Mentlif @lwf(Hiett 
a* WB .-iteh *" #««. 4.i.. 
s£im&&l» :»i» ffleli*® l^ei^ siel 
rntmUm mmmrnf . if4l. 
mu t 
flui IfH U»% 
ap|i3|l®8i^ iiia ®t 1^ '%i #!• veyi'ses baswwasbt# 
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a •i^ 8#wm3' sharp li*siwifl6a yolxeitf 
t&b stffwpsssis 1^  sirihwls skft ffffff r^ebls'lsr*' 
Q& 'tihs iMtiita 0f wfcatiMBiiMMiniAM •mm  ^ fmm lastfaffleaSs vaiw 
ttsm %@ 'wimaii^  twoj.^ ' ii '^ t s^ b%i !•••# ^  §mmim bdaa... 
Stt ^ teS^ShttBi £yi^ '''Sittjyi^ '' Jii£ 
Iiat> 1  ^laeiB mOllm featB* 
6« bilssseswilsp initvaw s4ihi *b6 %i(im>i^  
*&t atwiiaa #f ttlalieiHildf Iwlvcaa als* of ailMitl. luei^  qiial« 
'mw i.k gimmfal. sltts a p®§l,ti'?e yflu*. 
tleishtp «gidlfta he^mm tw#* A» th« adia @t a soh@#i lac»>'t«ji«8« 
sie^ snielpbtisi 
liamwtiimi fi0fflihilasi.sa #it sateinstl. &ljitirlo% bieaimattlafttl.oa 
the *i<iw:<»«m<9tiwil maigmmi «# sawtllw aiilu^ 2.s v#]rr isbaaaimitai 
fwr fiast wmiwk mmma fump- inwrttl fe'tett* 2iilf»#i> gjithoiitl* 
ladit tlM  ^ iMive to# ffl« tea«lGf»*8 to foasiM* a wili> 
i> i^i|ni|iiiij pp©|ppeE» IRtoi %&f ite® iBBtB' t@ Ifam# tha g^3. 
teM tovi^  of fie*' «ork» tio fof 
noiioiao ail. tevo tlM mm prc f^w. tere la llttlo 
or Bo wml$ m art «imoatio% pbraieal fteationi et 
ptliiiteo. Vo t^ioanS. «te@atlo» Is oithar laekii^  or 
«^«p«4 ia oaa or tio fiaiia at »»t ••.. 
fm of tliaao littlo aotetia io a gm  ^ Jo% won of 
taaelitai too 'teo# I'a* Sharo -ato m ii^ ^anlaora m 
ffffli%tyff "loi «h^  taaobwps .4piii xofiir ppoml<wk 
oaaM'* "fho.:«|»ipMWt ia memi'*** iilEoaMft .laltora* 
'iirtt . "'ioat-^ ^ail'^  l#lati««8hif •iii Mwrntim^*. f* B* 
•is* 
tetduls ot£mT amiatn umiiwiamow 'to eith^  
glfl«i «r •!€« pipiXs*  ^
ssw#<b* xvpsf1f%9i ttot 'tow atfwtfawf 0jf *lsis£»et-®iey fl%«> 
swusiitttsb 'kp#ii mk 't'l'wt#fi%iyy smbis %i 'wb #2.'ifflii®ss8y 
sia?shwib% fif 140 pai^ uyi'* pt# »«ifittiiwb f|u|^ ai»|.f iikfv' iihis t^%tr 
iji iwsdtib^  <i>4hiff»4l.ii»mit #1b|l^ 'l|.*iv9' iji pwi'i# «<i.'fe4,.«mity 
.^ «»teiil«m» pa|>ix«tifl.isiuir t«m#0t sfft-'gfi^ * msA 
s'tesw |ib|isil#t imbm.#v®wist ojf p^ ixiif tssinlag #x|hiyi.— 
asifcit^   ^dssla^ sm.# 
is M£tmm% •^ pm #f m^@$I. ^«d.s«%i<^* %fi tkmk 31«t mm-
m4  ^'fflfafl. @t 8Xf JLIMmI 'plirtitSsllS »SISBM.€Wi2, pMI8%S#Wle 
ifti iwttttli.'tiiSiHl. ^^ bS 1^# sXiwusti^y wtito®!. ^iMUyte'ss 3jB@86flp 
f«te|j mm ii»%ia»tl|r ftmmi mm tl»#« £rm •aid.lw? «^06X« 
1  ^|«0« haui 1j@ Wm% mA ^&misiX M tlidlr »%wl^  &t 
ia «^@Xe of f«a»i^iirsksl% tmrnA t^t sis* ef 
»mml agtm%^A il» KSm Imtg  ^ mm 
'@@ml«ii|m m StteeX iii^ i«t lieirgftsiitiitim 
„ sielssss*'"' li%l#i^  litt«aii@a 
m* m* 
.^ Wmmmt imi«t< A* §>M«fiietei3f leaal Sdtoal gaito* 
fitSl V&* f. tiiri»i®B ®f S«r»®yi 
And ti«iS St«4i»»f ie^« @«UL4ig« f«ft#i«rs« X9^« 
.Slox^ysi^  • Sti^ . inlapi teffllm 
ff^ g biffwy^ at .ftniftb 'M imbibs te fi»^ abt 
bataayaaka. iq;^ l>lismlfli«jd. toeeestti^ ha, l^ r^ttaleikl my^ -
ii^  ^  l^ brmaka mbmf. 1950« 
•tf. 
atst MMr tiiwi mwi. 
pp^ yrkmi* e®8tiibs.#4  ^
• mi^ Wsww ^mroyeyiwiss mWWB ll4^ 8sjr^ m »^j|r 
Mgter dn tl» pwMnd wmmm #f 
t« Umi Iftingw 4Ss%ii.#  ^ h&w Mgit#?-' Ss3E 
f*sss' 1*3%* ni|^ i^if^ <|if't:<;.«m8i«i ifjitfthtt* tosaw* 
imI il(Ni@lHHi^ » n lilglt#ip' 'S^aM-soS liiSoc #it 
itr life* be%linr' iBftidsi.8Sx*Slim *«<* 
lH I^HfSldjj^  o#> WflNI I^ EWft 'Idtii @iiSsS,#i 
3* 3%Mir« i» m 'mm»mmf Mi»M% WImmn 
•tow *wIeiiwiss* **>4 "!&• stsii |f«iy|ffi» lyi;. 
b'to^ lwiw *w|m|i slbpgs 4t8*> 
. I'VIIWNil.iMNI #£* WttttiMMMISi 
fiii^ fiiit'iiif i^ isimb®* xwfswwss tflmi »tt^  pe'^ fei** 
&s l^ lmthse %l} 1^ 41 fi#|l*a*w< «i>.m«i» ## ihmimi'i aih®else *ttt<i<ii» 
ffi>-|ii^ lM<iiiii^ lt 4b 1Nl y '^^ ;fi.'^ .^l!t»«itf|i fig# ot' 
iiibmts.m mmmt 
i. 4« %!» ait« 'tl^ « saImI. 'kmmm Imtgrn, 
i^ pi te ft e»f%^n linitt %iia|itj df iti «iai«i-
%imsX pngfiM g(m«ral3;f m>« SMitiiffMitofx 
^Wmt mA Q0n»ll« Mmmimas. B@M®Xe fmmltim, pp. 
*61dybli0laf «.i^  6itiilmwi% x* ju *$hs selsiiem* 
aldf if Ihmgrem imT i#Mi Wimmm ^  lieii»Ms»M#ii &t 
l0ml ^Sietail Adtednlstsrfttiv  ^ lyits nai lesfd M@&1 ^at«»a"» 
Tw W8i#j»iiMi.i. CoafeiNHMNi • tif Wt&fMiMPS @t ^MSaastti,&0Ml AdtedLais* 
I&rki rnrmu &t famiSIS, f•aelwr# i@lwMa 
mvrnsm* tm» m #5-110. 
?»(?> 
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1  f  & is 
/ 
•If-
.WBBlMyy ft iNttpt^ ty |^  ^  W36P®33jWEmS 
ei n l^e ikii t# ft 'l«i»#f «p to 1^  paji^ ls* 
itepi* **iw  ^ ©"l^ ipsf ib s«sl.®i8l, siinmijr #f seli®®! fl«> 
8bb6611 "tiw pcy pm l^jt '698% t^t:.'iwnpw%nyy &$ 
laiifl *!**•«• '40 imstis <•*** )i bdettmit hitfiuki* €t>iiw iiltas el* 
#f ^m W i«.9iJL8« 
ttui imleMwillp ®f eist pnr ^p i^l tost 
.&bimii4,ii«ijm» gill bistsg^ iis 'ito^ sigsiilbatil.sa 
1ii« fsusili^  ip3 'iff't. 
0i.s#  ^ "lliij %f .<^ tosftsi,®8 
HyH 4'^ .t>|^ f%.1y yft1«fa|il. fy. gStott%1.0 tik# 'SilS | 
imtetoll "tinl h^i jpmp 'pu^ uly bimi!1'w ' 
Iw %%f siiiial8toiSS.iPB wit flm •to# si^ ools 
£• beswwa $»i# »i«^ - , 
i 
I 
l&i •©©ii-faftlil.y ttlatiffliifclf• !»• l#«ii iafej#0t ®f wiiy 
'stviiimi iftf'% «k@ #r itobe U 
•mri&wr foalitr hm %««n i*fii«S SMiMnirti la 
i4lf«f»ii% m^9 if ««« tta. m lai'twaiat#. 
I^ferty. fftiQl I* «ii Ot&ifi* Siata attempt fioy l^ blia 
miMM* HatiomX i«rf»|r ®f m l^ fimmmm fiuihligteat 
fNt iomcdX oa SlWiatiea. 193|* 
%anis8i«ii m iite»l Bm»§mimM,m$ 
I<«g SsSeisS* iiwlil«g1i@at Minna m&mUrn 
ilii. prif. 
tsi wttB flfisliBSiHl ia tseis 
@f shs sssdbslssiflbstw sstsii® su^  
BBetsaNi fts %toiA*sii' sslspSssg stt|>p2,i<$8e 
«%#• hm hmm Itet «11 Mistiw fii«l<»i's v«r« 
9t mi tlw mmmmm of <|ii«iit|-
ieshi %1^ f*|| |8ris@wbl>3y ft %igfc,fy of (|#8^  
yf>1t ttm ^w i^fim|t *11^ 11 slhss «% *lgfc% f « i d l s t »  
sw$is vis^  'i® 'ihmuiwa ^wdl* 
l.i||r pFs#SS<l#8 B@ti @httPS*6 iMi iNilitSoA to 
#viv94»4i 0<a liyf wiiiifl^  wwfl jlip w www  ^w *ww"'** «*» 
a^EiliJoiiti* li tmmA Mj#r <iiff«f«mffNi favsrisg tli* l^dili«r oae* 
fmiitttftt gr®^» Sl» mmSM illf«r«i f^  @$ tho 'Uliiioia  ^
shsws l^ his 8a%|4nit s^ dloveammit ofwrag# 
9mm» wmm imst Im-- Imml s^ todii to  ^ tlui «i4ii» i«iNd 
tlBSe^^kuKPrn 
fw, mMMm SMs^ lASf tikB 8lttft*S %® *#a8W4.ag  ^
fiMdttjr la tmm @f foeowMttlti '.itiii pp«®-
U&m mi pp#«tte»t* ®a %fe» •«to@®i itmmm 'gmmy of 9m 
llii%tn*fiff sS ymrliftfT SiBlffliSSfflESI .fifyy#1i* 
jk £SR &i^ yyyiit 4& 
*si4*i» i^ m Si^ yyteifl^  i^Mdii^ yyyiNi jyi jii^ yyyys' Si^ i^  
iTefsiy'*, litts mm9 !%#«• mt^  — 
«®s% sad a!iii»#@it iteaw •«« wir* asti t@ 
pf®ffitti @f tk# m»% itwis-
•b«iei * *#l*M0a8M.p tt ®f txpgiiitm la If pmmm% 
0# <SIUl## liB%h sljtoMffltteai'V iii^  BAi^ ^bk'PV MAtrnimm 
•«xfrtilag%- «b« mm^m9% it«M gtt@b 
iMp ia 7® piftt«Et @f it^  i» %km m»» @f tltaiMili^  
a^mla «iift 77 ia ^  «Mlt «f Mgk •###!§• 'iiift 
X# jSltenS di8'^ fi§%S W f^tSSA 'itffl*i 'I0 
*e®ni iijf itei $&w%M smdigs iy|^  i^m 
stow 6i®ti»4wp®s  ^saisis®  ^ift 
t« Sstosls sp<iM WP® 9, » qisl* 
ilj l^ lldllisteiktyesf smp<0rfslni|fw| (Miirfi^ iS'f •*• wtm. ^#*1 S6 rslsSiewBhip ii sg^BteaS 
%|i%flw(bt ssstsswi ®f imllwvi^ p' fft>^  tit# subflbtts 
mm  ^
ViaSSB^® ufait.iMiP' |H»i|iiMnMi[^ ii. |,|| £i#14 
mwkmB elMii^ ii li| m%mm  ^iiafiubiS 
pm«tldii« mm% s|Mi^ fi« mid Idei^  Mnitf in 
ii.»t^  ti^ .^gti fgqpihlisiswb ' 3.3 is tlltt 
li«f' iapi»ili%wr« sats# Jkhm  ^toif ®f 
MM iiie$if>iL iiQii£simia'fe. iiiiiiB3.i.Aa'K #f ^&ehMf8 O'w  ^ wsM^oHSB'tisr did 
jerscor* l»^ yteimti®m  ^ff ig»ti«' ef ramj.e sdtoel 
jyi 'sbbme* 
®'itert, «00«i«^ lttf w»m%immm,f to .iteintie®,"* p» 21. 
Wsimitmijm: fitttttgim i^ mle ibl^ l fzmemist* 
m% lH'iM 6t«t mm t# Mm %m a#t %& h&mm 
li@i!^ »» m i^ iai m* thaJt 
f« |r4^»iiMW|i1. i% wmar %« MwiJ •.Im-fe (m MS* Hkm 
itmm s^Mlfi tlMi'#Hi«rifti@si ^  Mke®! mm 
%• Mfl.id%ft3j' swrauurked mi tt@At' iiteui<i tiwr Ini 
f@if»a prottl- |^ i»ral37 atm #ft«a l» M4k 
s#i«i@I« in tb« Xo«. X» @t|«r iwfi8» i& MgbiT 
«(pHidl1w iiiA«ME»l8 t^ « aiftd&titaii is ft mm 
mm, itih»t%m it it mhmhn  ^ in t«x«ui of %lm 
ftAofmii' of offerinf or ia tmm of 'lyNi kiai of Muiv 
icHT »siO«i&ted with lottiiif** 
mT% wMttriiod aofo thiir%- 'roioa  ^stuii^ os m ooittaalitr 
lnllss4.si3titidlb ly^ s sbss@1b8i1 0j{^  W l^NS^Sl&tBS&W'M- ii^ jp kistejgne** 
%f 1^ 1^ *1 ami it^ ya.'lf,)^ ,^  g(| •saawmpiss# 
itn^ os of the rolAtioiuthif is «oei^ t«lt|^  ^ gaaiseS 
iio '^loti fttggeat tliit sohools tM s^pMii mmm ooatril^ to 
Mtope to ^ o Hf*«iftT>g B®p8onal >w»t»M»iM of @ht^ tsttiB 
wwj ts tti# sooiftX oi^ n^ iio stisiiiigth of ABwriWtos oe 
« fOOfiO •»•» 
'HlMi fttefo iNsa l^wioMi my !• 8%8itili in ^09^%  ^^<" 
toil 08 ie%3m»t 
I* flo pmi«nptif» foIfiM^oaohlp to hoM 
throi^ h }.oir<[^ 8 of ibiposbiitwo ho' gni1^ ss®nif4i<flisod iji 
pi^ o oiioatioa ••*• 
t* l^ kmm is proswftifo otMoiMi ofoa ^  
lil^ lmit oxpoaditmro pulMo sdiool*. io mt •$» 
WHmtkmh the ooiat* if thl»e. is <*»*>-• liuHNI tilO !Nl3ilti©8b-
ship ixopi off* ami 10 si&ooi is so pemli^  sai>i»ortot 
os im9 jjel iwlhswe 
I* ' fho frosanftiw fi^ Atioi^ Mf. is m s®«Mil.«3mtiaf: 
OM'. flioso 1A10 Sf^  w .^ s|f^  ^ asra3.% to 'ooatrilmto 
iHae SMf  ^iiAifiAosls wii to &tte sstiisniHiX iifo 
'iirt. «®08t<*^wali% lolfttioasM-p ia I^teoaMoa". w* ti-'Stl 
•33* 
Mimm •atlio mfiittrf. !,**«. 
4* as aatemtmi.lbmtm. iswbis m iip. th# meimmlsl'tebape 
giihi@%3l2y ssit#®' y#bi- nwi' 93^  n^ 
#f't. ppi^ tosslini swwitwibs %i|# .amfesisa* 
y* !jtob«fi?#3,btssihimp of il.t% §in^ t *ii4 qeblt^  
j|0jfi gygtil^ ic^  bt§iii#iiy<ilf p^was-sy i>i& ypft^ inili 84kp«» 
li'ww'ftltffr ssllhrtssf ispwlidsh wt iiabl&tflaswl. 'i^ j^ pfibp^ wsst^ jt ox" 
ftbsijhbl^ * tesh |b8ai$#ll!s4 %imi 1tl'fe«a>fn|i|.n'%f<>f|» 
lacitp ©c' ai>s#i n^i% fflftl-.ttyTt luff i^ wff #jf shibmb 8®f6 
basimi sswsiihs tiw- f fi|>iiftt.ii^ . mflpidlmsf pipll*' 
%mmhm tiiii#^  ma sijiii ilstmet. li mpmua 
1* Wktm ^  rnM  ^ mmMM 0 tb*- IxnHiit tittaite<»> 
&f s^ vlAie la fettle mix. em .eswaffee BBisnHMtii 2S 
'V^^WlVWp^lp WPJllPll^W* *P*jBW^F ^ 
ii^  If  ^m^UUm pm i^ In aiiMii ••«« Bie 
®*®p<i|e# aubifei®' ®jf swiiimm is pi^ &viA^A whia?# 
x«%iiHi r«sgflt fttii li to tt« Bii3jni il tlw' awitar 
'^ siar¥i.4mlft'' si6iniwi®s§: twksm.1^  $ irimni' ^mi liisi® is 
m^w ll«. Ws is «ffii@t ®f mmSX tiity. vbi^  
3j@i' fsSis# -iMSii^ lir of'f'wiss®* 
!• SMiMlftff 9^s^» !•§• im pi$>il« Ihbini sks ffftfy •wfmj'tifc'it 3*wl. iui l^ es* irilshi 
W6»%$f 9 t^M* !•% ^  m^Mm m%t» 'istt@iftl 
^MTfi^ s prd l^iiwl in ^  fSfitt it #i^  %Wma 
iMl,« iA %k<» mmmM it in ftii^ it* 'INi andiaa 
3.«f«^  hit pwf t@i*tff it hifhwf %hm 
tm ^   ^mwliia a«fe«r ©f •«p-
yi«M: profS i^ ift %h» first it f m ii@ipa«d «i^  
<m4. m* f-2®« 
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Ctmt a et«%. it sm$k% %@ mmm 
i&llmfim I* Wh&% wm %hm 9timt et fis* &t 
mmsiimy tpiii li««d%!hi #f 
-1.' Wm% wm %lm @f tbe sist ef siHMiaiii^  np»& tk« 
MUMMr MMtiiriMrt.ff  ^^ ''^  IBWAM 'WwuteMjiSI^Sh' M w r^lp w 'w^wrsk^ j^f" wh^ ® 
littt wm t&« eoi% pnr ^ptil in 84^M»li <if wdLiratii sittnf 
4» wmrit %&• aiissltt'l* iwsis?bm.s «ikt.w<m«ai sism sttettsnsmr 
M IWMdik'tail'C Milk tJSitfcjft.'Mi '^'fr Jfc 
*'|z3r i8lflmiw90iwm r^ w^m»w9«j»w w0 is^ tlp^ lmlww w^^ 6vi'wdwip®hwju ®j^ p®»l&wb3l 
at a fNiMiiiiaaM* i9«tt Oft "IImi l«iii« &t tMs stel^ f Im eofie3M«di 
Im immi^  9f #te.witl«iiii offi^ ibiil^  pro* 
ifsiswi iji "hi# wis@asid?!|' #awls jltt sssite'tsjr x*#!|jt%i8d  ^
tht •*««> mt mi* tuOmmm'i.m.. Am 4,kii f f t f *  m£ fftt>##1i 
<«if<]!|t*ffn;nif.|, %||iy swpl qi* it^ i^ 4i.<jiim>.l 
t* yii# -ffi-f# smmsafi'' fi^ *^ i^# fcftjw a 'im i^sivss 
4[€fi^ t «pi& tlHi 'i@«t |Nir ppii« 4i 'Ia* 
«INHMI#S IA slKAk ^0 |i#«% wwiuft SefflP8a868e 
3* fh#' 8i.i8 ®f Bsesiihsy sfltosmHe a amtih ll@i^ 8 
•ff#«% mf@a 'liHi iwtiuil. »i8%9 la tsirwi &t 
tl&libi &t 4lv  ^ €l>iMa jit 'mmvmA'tmiM |Mr 
•SMBIlP* *••» lir#* ^^W»(P"«» ^^ jjf gf. '^ •WW»!«IP' l*»wr w» ^r • 
@98t p«r i^ il.* 
# mjrabffll. *w, #4jc*yfw3p i##*' 
^^ i>fy si^ ieedls t# pmirl#i mst i^iyil^  <ijt #diieik« 
oii#irt»ii^  at a srmttsMMe ®@8t ia pipiis* 
£s %ltf luifi^  ttfwi*®? fsm s^ay ppc^ pniuwi* tita 
lalt imil wi^ thi 110% %|| jll^ s ^%itn |l|i- # a * 
Cf '^ 8K '^'0Matfi 4*Sa'ik fltjaS»iBi6.18i jaa j^a 8fcJi^ biWMSi<feia fli4*6ili *lyih wy»#89 wpip bqikiwjji 9m9 wZ s2ui9 wp 
proviai' fn%f ^ y  api^ ipo 
funitr fwt an atiui^  laeeeseiltwi ptst wpiit a ofloipra* 
IwMBBSva' ' £'#iMifttl.< .^ Jtas* adBijEdletwS®® 
atat# shqukbpt tt@t p^ l^ a *i^ ii*.1 fi^ iiiittmi^ wf.t Qipm 
ftrlttttitias*^  
'ima. fl>. if mi* 
*3l^  
i* ipi§ 9k tiw isissssin 
#f 19'^  .fi,^ ^^ f^ .|^  it||^  i$&9% hf ®#l8bsli®i ia <hltis®ldbsiy; 
<tite8smjsw ia si&sss. ASs^A9  ^ ssini itetflh 
M4h atite0i«** li mmm %@ 'mmmst tmSmim ap0 t^i» %«•§• 
micmm 
I* WksM is mlmUmoMp in.) bttvfta tist# ftsl  f u & i i t i r i  | l i ) : M i i N M i n  f o a l l t y y  i t t i  ( e )  
1. Wm% if ii^ wmm ®f lasl^  'tis* 
@@#'1' yal f'iyf * 
l« gist qf m^ml m m p&MlWm tnilmtiefi* 
aitCp  ^the qttallty of steisMttBul 4kS 
 ^i|i«  ^»0be@| iwmmmMt  ^'«f«r«g« mmhm 
 ^ l^* ddue&tioitftli i@|p!eflptii®bl%' .lawes'sn## 
t« •'shiiw *fi# *ft sttiws* r#s*m,6ibil3dp initveea 
tim M BusSmH -mi. pm .p#IPt| m tlb* sis* ef 
 ^ SSS%S • il. itinj i 
ji# t^# fftut-  ^ }i4l»ai| sjawwmm i^' tos. 
mtwraf* fi^  fir wait #f @f» 
4« llthoi&$h »is« of mA mm% f«r pepii 
wmm reliMit^  pNinii«'l»fii #f of sMm" 
S&SWnt 'tSMMI f "telSB* Ml ll^ NMPStoS lUI %iMI 
is tm^hm vtetii t^-
.«|»# «it» 
p# 
jwi. ]^ * n3-a5» 
•If-
iql# g#wfwl siibs <fil09 #1' ihsitolisk 
ws # mam Ai^ ^n t^xt'l fltSSMtaiusS Slw ^SBllSy olt 
la "tiwi 8M l®ifA Mgii sehoois nai 
«®ii« iitll* #il.f &>nelmim ikI '^I 
la t4Mn» tf »%it« folioj* ths »<l&tt idgbt 
•fi^  'it»ilitf«%1  ^ae@r« i^ ort in 7<M»fi(ial>8li« ii« 
.fffli^ lj nn siipxjl<yim.ojtt y<t4 fai 
SfMRi A itii|»i.in* ii%iii^  of these fW|ilft4ij|'.ftiBfiitfpn 
t,#«, %® «iliim@aihipi %•%••#» §£••» 
^IMi. p. n5» 
•38* 
in* w fm wfssfimftxm 
WdM ftaiir m» s^tga»d %•* 
tv«»a to»t &t meA «is« ^  mkmlt 9f 
•tesbsts® $m -ssufflwilsiltity $swb# 
4* 1^1#t €;iii^  -fliin sinl^  
t&m tei 1m$A #f ti^ oiif: .tisM 
p^wil^  ft i^ iitf- @f 9d«e&M.@S[al fteit«Uto«s  ^ Sen* 
aiewssss mgtt 
8imi slrorofeassy '©ssijff wmi fwnl s^ hidioxst #1#^  
m a% sti-e sbi& isstitilsss ass&s tef# nd-' fm'*.4i*»tt '<if' 
<iy> 'iir klgm swimi' '"i''* tos |ro|41# t@ » 9^^ igp'^ *^^ s 
9tB "teaSMfflB pm^Xstt ijiiiiip iMii^ i^ tMiy pussSM* ssst^  ihesliwM.# to iip» 
ijtityijit mh slmwititiE  ^sslsssls 4ift ly ;^y |j#QiHff<i' 'tfc# (B®BeSlM.etoi 
ftfWsA in ®®i*»S@E owwwwt itiilMMi>1,« •m&fm £» mm mof s@WI31«atll» td friwff# 
i^ #iwbsl$3r wfae®@lll' ia 2jl*s# ssssflws tharawfe^ ,gptfef,,^  t|a|| 
f4m4.^ k»d "||y| guii^ X itti'lFS t^S «»«ti |f gjpsdSS SSi'Ml ftH 
sme^ miiiis &f •^ 0& in idi® •3.<ihra'%migr seh®®!# 4ts'tos#'s8 
tekwss® sm9p# %lt>.1ffi #90 #3i<flb<wtilhfy ttfiib##}. vuslk^ f qv 9c^ 0i)!1 
Vt8fO -SSS® 1ieB@fl,tiSiSe 
Smo ®jt ^  wmmm f@r «wti^  « m&mUm. wqr 1Ml«Oy 
^nramtAi m f#ll«wi#i (») ©f mm 
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-»4f» 
«iri«i«« f# BimsOMr eftsli aem% mm 
tifatwl ly- lif, »ai HI Clht emm) aalteittM. tvm m$k 
i* &« ttmrntliF s i^®l Bmm m» ^  'tftikl. maSm' &i irf* 
ftefttlf• mmmtB t@ e«rtftia pi^ tt «f ib» S s^nyl aptt* 
•yta ShariE .Mat. iMmm* Smi S«@%i#iii^  II B attS XII 
mMfth imtl rnim tlm pp^ pua «f safttiater m& mmmi'W 
WW meilttmy ImiAm *  ^51 iteit.* 
f» fh« ma t&« *mf9 @M«ia«d ^ « •#«e3. 
tiM Hwrii ia ^  Iflgait Jg. liaitga* 
•wit fqg jug sehs^ l iqtitol* 
lif ^MlSSS- 2* 4* 4* § VMf* yi^ #4 t|w 
'till®' sssly %wi<dls#ge 
l»» Vim bjit*'iiftl«'' inmi» wm fni §<$mm #1a!l«|^ ai)i  ^« a^ ool. 
4 ssmt&bis*  ^
slsfWlB% f.% },f4fy 8# 1  ^leegpii^  SM s@% 
®@mlftia"fMNi p»tel.8 9ii%m %fM». a» p«gtia»» nMslt mmm ytp®yt«i 
t@ ^v»' hmm intodiMiA ^ lAtsr ttea 1941 me imt mi pmimSMp 
mM •mem  ^s-etr* fdiat ^  I94g. 
I. mim ^  mm%$,m wm mirnA m m ©f 









I I ?  











pinmls irm  ^vwra h^ he^  |i..i|^  iklluhissslnle 
lbs, fm&%m 'ttttBlf ## Mnw»> *Mfl.aflljM?' SiMil$wM.Bie 4^ 
£swl %& %# too is^ tlyr us# §m a ssiiiy #£ sa#li mtdfitt imi 
'felm innisimiti '^ niiia !^ mi kaiiit eea'^ l.mefl & ileimi £il* 
^4 itwHi t» iA <$%mmmimtj It mg site f»t«i 
linr Mfew»4i, mm 4liik i[^ @iii4.m!^ ' WBalua^B '^tib niiii 
@1* "ttl* -ti|^ »w«^ 'fef'«»1b^ . ppi^ tsmi* 4 »68sws 
^•- -- •!-• — *-1 .^'^  ^ - '-^la jW .^b-Ji '^.^ . -i-a.  ^Am ifiin -•• ""• • ^ • >-• A — HI JL iff n!l^^ .a— .... d# 
as® f®3my a ®l5iffiwwm.»y ifiwropw®® ¥tt@<6nmlffi@lld pw#%*®wi* tfi# ipwiiaik"" 
Mittiy '^ f siw Swteweafcs s&s tits'fetid %f tBidbp sstiiofs* It 
f tiiM thftt 
feliAbl]U.%r «f tte i»itr«mt fia>«SMl«] 
i^siaif ipr 0^ s|kltt**fci3.vbs is#i®rimitssii %,§  ^
•S4» A|#M«Rtii»i  ^IIm lM%raMat to & pmp #f «i»» 
SfflBidltS## Jto 'tow jiSi^ li ojf <s^ |^ @iSL'tttP6 Ia BadLt<Nl 
'Sliittts ftfwdfii $. mm$0 &i §m9m  ^ imm 44 t@ 114, «it|i 
a. mmm «f |l» fl« mm  ^tetn»Mt .sftlM te & pmp 
m @f 1  ^ .Is ^  i^ t* ®f f«9l 
fij^ Eiai* piwifeiM ft -#f ••w«« tr^m 34 t® S6#' 
fm% of raHftMlltjr [of Sg Mi»3 iwH* Igr 
 ^i^ t»t»iinis t«<idibl4tt« sri^ isi & mttiii^ lmt &i 
i^ liiililJ.'l^  tf tSS far tk# agfc S#®©|. f®i* »ai .'Sf 
fer^  ^  il4mi i i t« f7 '  i t tee l  fmrn • • •#  
lefemi < lilswei^ bfy s'rtwl fezn 
itil'tih 'kitsitlmiif s§astti* @f s<s*pts^ s3i^ §^ 4 ,sibi'*^ @b3s* 
• •h** '  
4 HariSI^  ^  SH Qpgwiag Is&ine biMiii «w«i im it xnelw 
stwiiM* ' fmt  ^m'kmm'-mmU,mimA mmtmm it ma i*«ii«id te i»ft 
^Wsaet «iil fimm* 4 she'sads jite wmmrob^ ag jbs mtem" 
^mfer ^  iiitooi tes«b* p* 
^Msyt» fiMAftty i^  8«««Ii. 1  ^<Sfe«iiBg l^ai* p. i-v. 
m4-$  ^
mmem idbr*®# tw 3.01 
s#liwii f s# yh* mmm^%m s'<eii##3li for sms ssisi^ e 
fh® yestits itaiiib e£' 8*sss>b6i v®wiilrolsy?y» 
lugiSMf%. mii Aritlwftt&d 'Wtali I* dMalttsd trm ^  
itftt* fB|-vwp«it|'' @f lkm$. t&m iilsir* tmm* IBsmm mmMmmMi&m 
%Q MmM'Mm 4%# wm mf & tTtM "M*** fflflHEtM 
4 Mm-Mmlm* fit* S^hmX iritflola Oho  ^ I4s%» «M 
1b» AjM«wiw«a% fs»'1»« m smmwm &f «ltai^tion« 
llaii tosmu. awmimumfe simcws viaptt 8*eiired ^>>0 efi^ elal 
fmme§.6$ im ^  Qtti,m @f tli« ltir<Mite*» teit SMIIs' f«stiag Fro-
grftiii iyLf«r«i%' ®f X@«m« lliini S&mN 
'^ v illitfl1hlf%l%'*f cfta  ^ j^way vn8hai!fcim s^ llmf 
mplio® 8«ttt i% %* i(%p«ltttini»ttts f«i^ #£i8 si&toJts for tlui 
b^n j^ji'im imbi4# %|f htl^ f 1 w f^ffflufbi^  $his@]piduiyb*  ^ @9]|pdi#s &f "tiw 
Xis't Wi^  siMil %i@ %b# 24 sdtosSs* vM'itih agS rsi^ isfl to 
fbfi m^m @f 4 stafss^  ^  sni' i^ ^ag liim> la&ag «i1  ^
»mm 8tel« ««ni 3«btt <60 «:u XU1 laiaiimi %m 
#!• @f fiaoli® tetra»m(ia» t«8 'l^ istts# 
*@lirl8t«MMWt* ei%* 
*fh«&|Ml«8-. ®p. ett. 
i i  
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'SNl fi^ tiyfel WStf. 1^# WSSSSttSSs W4^r9t 
• •miift.sff 
t 
AoMi.|yptf @1 '^ iHttitoBMs l6^ENis#i<m 'QH €@8% pix* 
awl immm &<iil|'' 4tt«]aiaM« 





$§•163,8 ff mmtM 
f 
at-ff • i.4ii » • .34t 
tk9 »m3^9 &t twtoiti# tupfstaioa ic pmsoii^  ia fiibl.* 2» . 
fhii. ?««aiiii im« 6«4t6 nl'llt t ani ff &i SmmSbm* It vimi 
•ii»|j^«iuil^ iJtr^ pm?mm% Imml* nAMiOLs imtiitdmmt 
#f M,. mm *3#t vMiik is ti^m BisxdLHmrnim f«8t of 
liaiHKpilf wtB  ^fl'fto if 'IfetwA inuf sMwM t^gu ia 
«49* 
tarn® 3 
fest Mmm$9 ftillf Aftaaiaumi 
•ad pMT fiptl 
i«»laMeii feSfiieM iqttRjp# 
f«gf«88iM t 2.^ |»t4 
wip«»»i0« I. tfii.»5f 
£(188 INUI'  ^iMTllil^  
llaMr''ir«gx*88fi^  I 3^»3 .5P4*J9 
QgeSimMe 
f««i.tel8 n • 2.0l|©6.Si 3J0f5.95 
f@t«ls ft 
f. • ••14 
^SWB®«S4# 9ltl^  •wm'kkfm 4t^ f> ISttiMU?# t|l8% l.ljUiBZ'l'ljr t# 
8lt@iria f&hl«i !•' 
f'm^m im i»88 im 4. Si vM#( i» §iggdUti&mii»- S& a, 
aSNpdl^ east lisita wiM ssgstti.^  i£ i ^ mmum sHiXa%l.0Mlilp was !?»•> 
$%mS, mf liui 
taatS' laiiwIM a^Hi «f ^manitSjmap 
I  
t  
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•S-tMa Ite' wt aviMKg# dsSlgf atlsesSsiies fw nMsIi istSwp* 
Tjiija 'ii 'jf" iii "4 <MMi ill jstjU^S WWfcJil liiiill O^'WIimili »<• *1 ii%h Iia Mil \m ^ MB la Iii lii pjfcWwBwSiWSBE wipjr# liwSJLirO®* XOw<3»j^ »wCPBUL 6ii*ww ®9y0w^K» S«wlW®CI 
tluftt ^  m»% pmp mi^  §»emmM m  ^ais# of a^eiiiiol iw* 
i»i«iui«l l«i% taialai to X«i^  #ff m% appMxIiii^ tlir tt9t wm p i^l 
It fMNmed iaaifal^  ts tiNKt if a slga i^««at i-^ UTfafiomm 
mamts wisil'l ftNui Mwitw ^ho fseiiweeal msfwe ^»«»•****> 4iiM» <!>i» 
flta fwMdta iwi.)i|i 
I -  ^ [»-»-i3 
1- n  ^
* 
f • C  ^ i.sif00)^ 3 [iQCKa*!] 
' l- C..34«5P 
.8l3eiiff0 
- I»lt. 
fhit f-fcA«e «f 3.*11. witli i aM 9f dcftaaa df imn  ^is m% 
si^ piSflwBS* S@ M 3jita iMdLII waalS •ffffw w i^f.iig 
•iWMWwiiMt InM i^ut.^  M# 
S®LLSL4SF*MSBS 1#!^  H# SLLS #F %LUI WSSPTHEHBL. 
WSPWm$ *  ^ 'ggTOififlli^ gii -TffSiy WMSrfl 
It • -<^918^% 
1  i  ?  
i l l  
•  5  ?  
\ i  
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iSijt I^ SWB3UK1ASS II8S sltoriurs,** 
fsii^ * 1% HBS »'*'> SlW'mwsiiNMi 9t •^ piftU.ij' ii>%*' 
tseptsd to iMPUSi^  AS^SHI'SS' -^ f ## 
j| 'yilllj^ li^ lll^ llj^  y ;|||^  <iMii@Sl stfc^By# 
f 
## l^ftlt'l|f '#lf 
•®H  ^ 'iNI&Sil AalilypilaMfcmt, 
8#&1W 
fliMi-8#«a# 9mm *im «• •••3i5t •• •®if5 
A(i»pta,felM%r •lf« -, •®|iS' 
Ch0®®0^Ei»'ibsr S'fliii^ sS,- ShSO^E -^ *" *0JL^NS 
 ^SS s^iS#SIWBS ii% 8WB SWFWBS IJifiX 
IFs^  H' 4B6N®]|i@isS'Ss issiiMSi^ B^  ^ it wm te 
ii#lgliS j***-^ ' "i^ pft jwiiigniQsi# <i%sifclSgr itt iNttw 9if "tiist? s^ mytei'd #•* 
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